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Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Odluka USRH)
Pravilnik o priznanjima i nagradama iz po-
dručja zaštite od požara 
N.N., br. 40/12.
Izmjena i dopuna liste opasnih kemikalija čiji 
je promet zabranjen, odnosno ograničen 
N.N., br. 41/12.
Pravilnik o mjerenju osobnog ozračenja, is-
pitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta 
rada te o izvješćima i očevidnicima 
N.N., br. 43/12.
Program aktivnosti u provedbi posebnih mje-
ra zaštite od požara od interesa za Republiku Hr-
vatsku u 2012. godini 
N.N., br. 44/12.
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih su-
stava zaštite od požara 
Prestali su važiti:
Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispiti- -
vanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje 
požara (N.N., br. 67/96. i 41/03.),
Pravilnik o programu i načinu polaganja  -
stručnog ispita za obavljanje poslova ispi-
tivanja sustava za dojavu i gašenje požara 
(N.N., br. 35/94. i 55/94).
N.N., br. 50/12.
Zakon o izmjenama Zakona o prostornom 
uređenju i gradnji 
N.N., br. 51/12.
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika 
o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava 
iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju 
ozljede na radu i profesionalne bolesti 
Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu i po-
stupku izbora doktora specijaliste medicine 
rada 
Pravilnik o planu zaštite od požara 
Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara 
N.N., br. 56/12.
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine 
po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 
Sandra Telebec, prof. psih.
ZIRS d.d., Zagreb
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SVE OVE i prethodne propise možete imati u uvijek ažuriranoj zbirci propisa                     
ZIPRO - internetska aplikacija
Nađite ponudu za ZIPRO u “Novim izdanjima” na kraju časopisa.
